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???ー???????。?????????????????????、??????????????。???? ? ?、 、 、 ? 。 ??? ??? ??????? ?????、???????、??????? ?????????????っ????? ? 、 ? 、 、 ? 。???? 、 、 ???っ??っ?。?? っ ? ? っ?? っ 。 、 っ 。?? ?????? 、 、????っ っ 。 、?? 、 。 、 、 、
?、 、 、 、?? ? っ?。?? 、?、 。?? ? っ 。 （ ェ ー）?? ?っ ? 。?? ? ????? ?? っ 。?? っ 、 ァ ィ
1oo？
???っ?、???????????????????????????。?????????????、?????、 、 ? 、??????????????????? 、 」 ??? ? っ 。 ー ッ ??? っ 、 、?? 、 ? 、 っ?? ?
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??????????????。?」?????????????、????????、??????」???、???? ???????、? 、 、 、 ? ???????? ? ??。 ? ?、 ?????」?? っ????っ 、 。 ? っ っ????。?? ? ? ィ ??? ォ?? っ 。?????（?????????????????????????? ????????????????????。? ?? ? ? ???????」??????? ? ????? 。 ????? ???ー?? ? ? ? ? ??っ?。?? ォ??っ 、 ?? ? ー?? ?????? 。 ォ っ 。 」?? ?? 、 。?? ォ （ ?）? ? ? ? っ っ 。?? ?? ? 。 ?????????っ??????? 。 ???ォ ?? 」? 、 」
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??????????、???っ?????????。???????????????????????????? 。 ? ? ? ?????????????????????、 っ 、? ? 、 。 ??? っ 、 、 ォ?? ? 。 、 、?? ?? ?? 。 ? 、 、?? 、 ??? ???????? ? 。｝」?? 、 っ 、?? 、 っ????? ????。?? ?? 。 ォ 、 っ?? ??。?? ? 、 ?? 、「?????? ? っ?、 ? 。 っ 、 」 っ 。?? ? 「 ォ 、 っ 。?? っ 」?? ???? ?。???? っ 、 っ?。「 ォ 」 「 」 。 、
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???????ォ????????、???、????、?ー????????????????、???????? ? っ っ?。??????????ー?（?〕??） 、 ??? 、 ? ? 、 ? ? っ?? 。 ォ 。?っ ???、?????????????? ??? ???? ? ??????、??????、??? ? っ 、 ー っ っ 。?? （ ＝?。 、 。??、? ? 。 ー 、?? ォ っ 。?? 、 。 っ 、?? ????。??????????????????????????????????????????????? ォ ???????、?? 、 ??。???、? ィ ???（???? ） ???????? 。 、
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???、???????????。???ィ????????????、?????、?????、???????? ?、 、 ? ? っ 、 、 ? ? っ?? 。 、 ? っ???? 。? ? ?????ィ????????? ??。 ィ ー 、?? ? っ?? 。 ィ 、??。 ー っ 。 ー ィ????、????? っ????、?????????????。???? 、 ? 、 ??? ???、???????? ? 。?? ッ?? 。 、 、?? 、 ?? 、 。 ォ?? っ 。 ィ 、 ィェ ィ?? っ 、 っ っ 、?? ?? ?? っ 。?? ? っ ィ ォ
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??????????????、????????????????っ???。???????????????????????、???????????????。????????????? 、 。 、 ? ュー?? 、????、、、?????? っ? ? ???? ?。??????? 。 ? 、 ー 、 ????っ??? ? 。????、 、?? ???? 。 っ 、 ? ォー?? ー 、 ー っ??、 っ 、 ?????????????????? ???。???? （ ） 「 ? 」（????????????。 っ 。?? ?っ 。 っ 。 、?? っ 。 、 っ?? 、 。?? 。 ?? ??っ?????? ???? 、??????? ?? ???
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?????????????????????????????????????????????? っ 。 ー ???、?????????????????ィ??????（??????）???、?????????????????????、 ー っ っ?。????????????????、???、 ??? 、 、?? 、 。 、 、?? 、 、 ? ? 。???? 、 （? ） ????????????????????????．「 ッ ?????っ? 、 っ 」、「 、」 ??? ? 、 」 。 、?? 。 ッ （ ャ ）?? 。??。? 、? ?? ? ?? 。 、?、????? ?? 。 ????っ????????? 、 、???? 「 」（ ）??。 ?? ? ?? ? 、 、?? 。 ー 、 ァ 、
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???????、?????????????????????????????????。??????????ェ?????（??????）???????????????????????????????、?????? ? ???。?????????? 、 」?? ???。「、?ッ 、 」． ?????? 。???（?? ? ） ??????、????????? 。???? ? ??? ???? 、 ? っ 」?? っ 。?? 、 っ 。 っ （?） ???? ｝」 ? っ 。?」????? ?? ? 、 っ?? 、 、 っ?。?? っ 、 、?ー????????????????っ? ? ?。????? ? ???????? 、 ? ???? ??。???? ?????????? 。? っ?? ? っ 、 ???????。?? ? 、
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??????????????????????、???、???????????????。????????????っ??????????????????????????????????????????????????????????、??????????????、????????????、???????????、?? 、?? ? ?? 。 ッ ? ? 、 ?っ????? っ? 。 ? ????????????????? ? ??。?? っ 、 ー 、 ィ?? ?????? ?ェ 、???? っ 。 ー ????、??????????ァ（ ） 。?? 。?? 、 。 ー ッ?? ????? っ ?? ? ?、 、?? 、 、 。?????? ????、? ?? 。 ?????? ?????????????? ?っ ? 。 っ????。? 、 ?
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??????ー?????????????っ????ー?ュ?ー???????。??????????????? ? 、 ? 、 ? ? ? ?。 、 ???? 、??ィ? （?????）????????????。? ??ー? ? ???っ??．??? ???????? ?、 ?????。??? ? ? ? ? ? ? 、??????? ?? ??????? ???ー｝???? ?? ??、? ? 。? ? ???????? ?っ ??、 。?? ? っ 、 。 ????????? 、 ? っ 。?? 。 っ 、????っ? ??っ ? っ 。 ?? ??????? ? ? ????? っ 。 ー 、 ???? 。?? 。 （??） 。?? ?? ?????? 。 、
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????????????????????????????????????????????????????????っ???????????????????っ???。??????????????????????? っ 。 、????、「?? 、 」 ????? ???????? 、 ? 」 。 ? ??? っ 。 っ 。?? 。 ー ー 「?? 、 、 」??。 、 っ?? 、 ャ ャ 。 ー （ ） ッ ー?（ ） 。 、 。?? ? ??、 ?? っ ??? ??????? っ 「 ー 、 ッ ー 」?? 、 ー 、 、 、 っ 、?? ?? ?????? ィ っ?? 、 。 っ っ 、?? っ ? ????? 。
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? ???? っ????????????????????????っ?????????????っ?????????????? 。 ???????」????????? 、 、 ? 、?? 、 。 ィ 「 ァ?ッ?」（? 、? ） ? ?、???? 「 」?っ ? ? ァ ー?? ? 。?（ ） ? （?、 っ ???、? っ 」 。?? ? 。 ァ 。?? 、 、 ィー
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??????????????????????????????????????????????、?????? 。 ュ ー ????????????っ????? 「 ??」 。 、 。?? ? 。 、 ー ッ?? ????????。?? 、 っ 。?? 、????っ ???。???????、 っ??????????????、????????。??????????????????っ????????
???。?????????????????????????????????????????。?????、??「? 」（????、??「??」）??????。
??
?????? （ ）?? （＝＝
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。??? 、 （ ） っっ??っ?? 、 。 ?????????????、?????????? っ ? ??っ?。 ?? 、 ????????????、?? ? 、 ? っ ??? 、 。?? 。 ????????、??? 。
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?????（?） ??? ? 」 ? 。?ァ ???????????? ? ? 。 ??? ? ??? 。?ァ???? ???? 「 ー 」（ ? ）
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???っ?。????????????????、?????????????????????????????、 ? ? 、 ? っ 、?? ? 。 、 、?? っ 。?ー?ッ?????、????ー??????????????????ー?????????。?????????ー? ? ァ ッ っ ???????っ?。「?????」、「??」、「? ? ???っ??、?????????」 ? ?? ???ー?ッ??? ? ???。???? ??? ? ェ 、 。??????っ??、???????????????。????????????????????????。
???? 。 ー っ?? 。 「 ー 」? ? ? 。?」 、??、 、?? ??????? 、 ー 、 、、 ー???「?」??」? ??????? 、? ???????。??ー???（ ｛????? ? ? ） 、???? 「 」 。
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??????、???????????????????????????っ???。?????????????? 。? 、 、 、 、 、 、?? 。 ー ー????????。?? ー 。 ? ??? 。 、 ー 、?????っ???? ????? 、 ??、? 。
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???ァ???（??）?????????????? ?、 ? ??? ??? ??? ?? ??????? ???、????????
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??????????、???????????????。?っ????????????????????、??? ? 。 ? ? 、 っ?? っ 。 っ 、 、?っ 、 、 、 ー、 ー 、 、???、 ???、????????、?ー?????ょ???????????????。??????っ?、?ー?????っ???、?? っ?????? 。
?????? ? 。 ィッ 、 ッ 。?????? ? ? ? ? 。 、 ィ ??? っ 。 。 ー ー?? 、 、 、 ??????? 。? ー ????????? 。?? 、 ?????????????、?? 。 ??? 、??。 ?? ?????? っ ???????????? 、 ??
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????????????。???ー?????????????????????????????。???、?ー???????????????????????」??、??、?????」????????（????）??????? ィ。 ? ? ??????????????? ??? 、 、?? 、 っ 、????っ??? 。 ー ??? ?、?? 、 ィ 、 、?????????? ?。?????? ? ? ? 、 ????? 。 ? ー っ?? 。?? 、 。?? 、 ー ????? っ 。 」 ??? ?? 、 っ 。???? ー 、 ????? 。?? っ 」 ?? 、 ?????、?? 。 ???、 ??? 、 、???? ?? ー ? ??? 。 （ ） ????? っ 。 ?、、 ー?? 、 ?
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??????????、?????????????????ー????????????。???????????」 、、 ュ ー?ュ?ッ?（???? ） ? ??。?????????ィ ー ュ ? ー ー っ ー?? 。 ー 、 ュ 、 ?ー????? 。 ー ????????????っ???? っ 、?? ?????? 。?? 。 「 ュ ー ュ ッ 」（??） ? 、 ???? ?? ? ? っ ?。??????????????っ 、 、 、?? 。 。?? 、 ーッ?????ッ?、????????????????????????。???「?????」????ー????、? 、 、 、 、 、 、 ー 、 ェー っ 。?? ? ??、 ??? ? っ 、 、 、 ?
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?、???????????、???????????????????????っ??????。?????ェー? ? ? 、 、 ?、 ??。?」 ュ ー ュ ッ ェー （??????????ー??）?????????? ???? ? 。「 」 。 。?? 、 ?????????????っ 。 、? 、ュ??ー?ュ?ッ???????、?????????、????????????????っ?????????、?? ェー ????????????????? ?????、? 、 、ー?ュ?ッ 。 。??? ? ?? 。 ??? （ ） ????? っ 。 ー ィッ ュ （?? 「 ュ ー ュ ッ 」 。 っ?? 、 、 っ?? 。 ? ァ 、 ー 、 ッ 、 、ャ????ュ ッ?、????????ー 、?ー? ? 、 ー ー?ォ? ャ ? ェー ?、 ?、? 、 、 ?
??、??? ? ? 。?? ? 、 ァ ?ァー 、 ァ
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??????????っ?????????????????????、???????????っ??、「???? ュ ー ュ ? ??????????????????????????ー????? ? ??? ? 、 ー っ????、?? 。 。 。???? ? ?? ? っ 。 、 ? 、?、?ィー ー ー、 っ 。 、 っ?。?。 っ 、 ?????????、?????? 、 、?? ?。????
????????、???????????
??????、??????? ? ?????? ???ュ? ー 。 。?ッ???っ???????、
????????、 ???? ?』 ?
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?????? 、 、 ? ??????????ッ?????????????。???ァ?????。??、 ? ←、?? 。
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????????????????、????。?????????????????。????????????? 。 、 、??????????。?? ? ? 、 ェー ? 。?? 、 ャ ッ?? 、 ェー 。?? 、 ュ ッ ッ??「???っ??? ??」?????????????。 ??????????????????????? 。 ェー 、 。??っ ?? っ っ?? 、 ェー ャ?? ュ 。?。 、 。 ュ ッ ュ ー ュ ッ ???、?? ? 。「 、 」?? 「 っ 」 、 ャ 「
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????????????????????????????、????????????????????????っ 。 ュ ッ ッ ? 、 ??????????。?? 「 、 」 、 。ァ???????????????????。??っ? 。「 ー?????? っ っ ??? ょ 」 ッ 。 、ィ??ー 。 ィ ー 「 ??????????????、????? 、?ュ??ー?ュ?ッ? 」 っ っ っ 。 ー?? ? ー ー ? っ ? ? ????????? ????っ? 。 ッ っ 、 、 ????? ????。?「?? 、 ? っ っ ゃ 。?? ? っ ?? 」。 ? ???????。「?????っ??? 、 。 ??、?? っ ?????????っ っ? ???……」。 ? 「?ィ っ 、 ょ 」 。?? ? 、 ッ ? ? ?
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????????っ??????。?? ?????? ??????????????????、「?????????????????、 ? ??????」????????????? ?? 。
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，????????????????????、??????ょ????????? 、?? ? 、 、?? 、????、????????????????????????????????????、 、 、 ッ っ．??．?? ．?．??．?．????????????
???ェー??????????????っ???? っ 。 「 ?? 、?? ?? 、 ? 、 、??」 。 っ 。 ェー ? 。??ー っ ?
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???????????、???? ?。?????????????、???? ??????、???? ヶ?? 、 っ 。???? 、 ュ ? ? ??????。
????????????。???ュ??ー ュ?? ??? ュ ー ュ ッ
??」
???? ???????????? 。 、? ???? ?? ?? ｝ー ー ???｝」?????????????????ー??ュ??ー????????????????????????
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???? ー ュ? ? ? ???ェー???? っ?? ， 、 っ 。???????、?? 、 。?? 、?? 。 「 」?? 、 、?? 。 ?? ?、 、 、?? っ 、 、 、 。
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??????????? ? ????????? ? …??? ?? ??? ?? ? ?? ? ｛ ? ???? ? ?? ? ? ? ?? ??〕?? ??? ? ?? ?? ?? ? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ??? ???? ?＝ ? … 『 …???
??????????????????????????????????????????????????
????? 『 ＝ ? ? 『 … ? ?
?????。??????．??????????????????????????????
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亀
　　Vδ1ker皿und　L茗ndem　vor，wie　es　ihnen　vom　Sch6p｛er　aufgetragen　ist．Sin　sorgen　sich　um　unsere　Angelegen－
　　heiten㎜d　he1f㎝㎜s；nach　Gottes　Will㎝㎜d　Befehl　stehen　sie　Ober㎜s　md　sind　bestandig　bei㎜s．Dar－
　　1egung　des　orthodoxen　G1劃ubens（II．3）；Joh，Damas・Cenus．
㊤　Hoolig　Wog！Gottes　Gnade！U㎎1亡ck　Huus！dmus！G㈹ck　ins　H㎜s！Zum　Dachfrst　uus！
ト　Bmnnen．Quenen，F軸sse，Meere，
　　　1…：ure　Hi1f’ich　jetz1：verlang，
　　　Zu　der　Muttergo枕es　Ehre
　　　Stimmet　an　ein　Lobgesang．
　　　Wei1伽s㎝st　vρn　Wasser舳eBt，
　　　he1fet　mir　die　Zahren，Gr棚en．
　　　Aie　Maria　geweinet　hat，
　　　hier　in　der　Endinger　Stadt。
重　Und　in　den．Schneegebirge，da　HieBt　ein　Brun皿1ein　ka阯，u口d　wer　das　Br此nlein　trinket，und　wer　das　BrOn111ein
　　trinke戸wirdj㎜gundnimmeralt・
　　　Ich　habe　daraus　getmnken　gar　machen
　　　Frischen　Fmnk，igh　bin　nicht　a1t　geworden，
　　　ich　bi皿noch　aH2ei1；jung．
　　　Ade，mein　Schatz，ich　scheide，ade，mein　Sch註tzelei皿！《Wa皿n　Kommst　du　d㎝n　doch　wieder，Herzallerliebs－
　　　ter　mein～》．
§　Mitti　Faschte　fangt　de　Summer　a．
　　　do　ImueB　jeder　Bur　ein　P珂ueg　ha，
　　　von　Morgens　f池eh　bis　abends　spat，
　　　bis　der　Bauer蝸t　sin　Acker　gsat。＿
　　　Wollt　ihr　wiss㎝，wer岬s叫obe亨ster　Bauersma㎜ist，
○ト
o、
φ8oo
総
肺
糧
蟹
漂
昧
　　　Das　ist　u鵬er　Hem　Jes蝸Christ！
　　　Wir　Br竈der㎜d　Schw敏em　sind　a1le　seine　Knecht　und　Magd，
　　　皿nd　wem　der　oberste　Bauers㎜ann　nicht　war，
　　　dann　st屯nde　manchen　Herrn　der　Kasten　leer，
　　　Und　wenn　es　umme　e　Schnieder　ischt：
　　　der　hockt　g－ie　obe　on　die　Tisch
　　　Und　fri趾unδsuuft，siscM　glich，was　ischt：
　　　Suure　Ruebe，sp自ck　u血d　Schnitz！
　　　Und　Wenndr　Wend，SO　gend　iS　au，
　　　Und　beschauet　ouse　Miesme　au，
　　　Und　b㏄h舳et甘euse　Miesme　it，
　　　so　er1ebeder　de　hei－ig　Ostertag　au　it！
g　　Heisa　jOheisa，hal－i　hano　tralla！
　　　Der　Sommer　war㎜1s　g1ladig，das　Erntefest　ist　da，！
　　　Vom　Segen　unsrer　Auln　wird　jeder　BOrger　satt！
　　　Die　m註d耐igste　der　Frau餉，beschirmt　uns　M血merstadt．
　　　Heis　a　juheis刮，hani　hano　tra1la！
　　　Der　Sommer　war　u血s　gn童dig，das　Erntefest　ist　da！
亘　Schon　wied鮒isセdn　Sommer
　　　Ger舳scht　i鵬Meer　der　Zeit．
　　　Was　uns　im　L㎝z　erb1舳e
　　　Stand　n咀n　zum　Schnitt　be肥it．
　　　Die　Sichel　klang　im　Fe！de，
　　　Die　Sense　sang　im　Hag，
帆℃ひ
　So　kam舳r　Kom　md　Weiz㎝
　Der　frolle　Emtetag。（Der　Rest　weggelassen）、
　　Die　Schutzfrau　von　Mむmerstadt．Ein　fr註nkische　Hei血atspiel　von　Ludwig　N也dling．VolkstOmliche　Fest；L，
Petzo1dセ．Das　E皿di㎎er，丁伽㎝mirakel　von1615；Rolf　Wih．Brednich㎜d　Karl　Kurms　Das　Jahr　u．Seine
Fesセe；G．Gug1tz．Das　GroBe　Buch　der　Heiligen；Merch飢
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